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図３　「大地に表そう 自分の きもち カタチ」における子どもの創造活動の過程











































 調査対象：公立小学校現職教員堺市，寝屋川市（96校 288）本学通信教育受講教員 （246）
 回収率：68.4%（365）
（８）小学校学習指導要領解説　図画工作編　日本文教出版　1999年
（にしむら　たかし　教育学科）
2005年10月19日受理
